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Priloga 1: Krivulje simulacij 
Priloga 1-1: Superdupeksno nerjavno jeklo vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN 
X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 10 mm: 
 
Slika 1: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega 
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3, debeline 10 mm, v 
zoženem območju (predogrevna cona) 
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Slika 2: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega 
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 10 mm, v 
zoženem območju (ogrevna cona) 
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Slika 3: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega 
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 10 mm, v 
zoženem območju (ohlajanje) 
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Priloga 1-2: Superdupleksno nerjavno jeklo vrste S32750, Wr.Nr. 1.4410, EN 
X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 20 mm: 
 
Slika 4: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega 
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 20 mm, v 
zoženem območju (predogrevna cona) 
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Slika 5: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja superdupleksnega 
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 debeline 20 mm, v 
zoženem območju (ogrevna cona) 
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Priloga 1-3: Dupleksno nerjavno jeklo vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN 
X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline 50 mm: 
 
Slika 6: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja dupleksnega 
nerjavnega jekla vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline 50 
mm, v zoženem območju (predogrevna cona) 
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Slika 7: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja dupleksnega 
nerjavnega jekla vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline 50 
mm, v zoženem območju (ogrevna cona) 
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Slika 8: Graf raztopnega žarjenja ter simulacija ogrevanja in ohlajanja dupleksnega 
nerjavnega jekla vrste S32205, Wr. Nr. 1.4462, EN X2CrNiMoN – 22 – 5 – 3 debeline 50 
mm, v zoženem območju (ohlajanje) 
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Priloga 2: Laboratorijska toplotna obdelava vzorcev superdupleksnega 
nerjavnega jekla vrste S32750, Wr. Nr. 1.4410, EN X2CrNi – 22 – 5 – 3 
debeline 10 mm: 
Priloga 2-1: Vzorec 1.2: 
 
Slika 9: Graf segrevanja (800 °C) in zadrževanja (15 min) vzorca (1.2) superdupleksnega 
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm 
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Slika 10: Graf segrevanja (1100 °C) in zadrževanja (20 min) vzorca (1.2) superdupleksnega 
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm 
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Priloga 2-2: Vzorec 1.3: 
 
Slika 11: Graf segrevanja (800 °C) in zadrževanja (30 min) vzorca (1.3) superdupleksnega 
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm 
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Slika 12: Graf segrevanja (1100 °C) in zadrževanja (20 min) vzorca (1.3) superdupleksnega 
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm 
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Priloga 2-3: Vzorec 1.4: 
 
Slika 13: Graf segrevanja (800 °C) in zadrževanja (60 min) vzorca (1.4) superdupleksnega 
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm 
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Slika 14: Graf segrevanja (1100 °C) in zadrževanja (20 min) vzorca (1.4) superdupleksnega 
nerjavnega jekla Wr. Nr. 1.4410 debeline 10 mm 
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Priloga 2-4: Vzorec 1.5: 
 
Slika 15: Graf ohlajanja vzorca (1.5) superdupleksnega nerjavnega jekla Wr. Nr. 14410 
debeline 10 mm 
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Priloga 3: Mikrostrukture 
 
 
Slika 16: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter 
zadržanega 15 minut; pri 100-kratni povečavi, ferit, avstenit, σ faza 
 
 
Slika 17: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter 
zadržanega 15 minut; pri 500-kratni povečavi 
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Slika 18: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter 
zadržanega 30 minut; pri 100-kratni povečavi 
 
 
Slika 19: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter 
zadržanega 30 minut; pri 500-kratni povečavi 
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Slika 20: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter 
zadržanega 60 minut; pri 100-kratni povečavi 
 
 
Slika 21: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 800 °C ter 
zadržanega 60 minut; pri 500-kratni povečavi 
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Slika 22: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410 po vroče valjanem stanju; 
pri 100-kratni povečavi 
 
 
Slika 23: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C 
ter zadržanega 15 minut; pri 100-kratni povečavi 
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Slika 24: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C 
ter zadržanega 15 minut; pri 200-kratni povečavi 
 
 
Slika 25: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C 
ter zadržanega 30 minut; pri 100-kratni povečavi 
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Slika 26: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C 
ter zadržanega 30 minut; pri 200-kratni povečavi 
 
 
Slika 27: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C 
ter zadržanega 60 minut; pri 100-kratni povečavi 
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Slika 28: Mikrostruktura superdupleksnega nerjavnega jekla 4410, segrevanega na 1100 °C 
ter zadržanega 60 minut; pri 200-kratni povečavi 
 
 
Slika 29: Mikrostruktura toplotno obdelanega superdupleksnega nerjavnega jekla 4410 iz 
valjanega stanja; pri 100-kratni povečavi 
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Slika 30: Mikrostruktura toplotno obdelanega superdupleksnega nerjavnega jekla 4410 iz 
predhodno vroče valjanega stanja; pri 200-kratni povečavi 
 
 
